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Teses
ROMEU DUARTE JÚNIOR
Sítios Históricos Brasileiros: Monumento, Documento,
Empreendimento e Instrumento - O caso de Sobral /CE
Data: 02.07.12
Banca: Profs. Drs.: Lucio Gomes Machado, Nestor
Goulart Reis Filho, Ricardo Marques Azevedo, Carlos
Guilherme Santos Seroa da Mota, Anna Beatriz Ayrosa
Galvão
JULIA RODRIGUES LEITE
Corredores ecológicos na reserva da biosfera do
cinturão verde de São Paulo- Possibilidades e conflitos
Data: 12.07.12
Banca: Profs. Drs.: Paulo Renato Mesquita Pellegrino,
José Pedro de Oliveira Costa, Euler Sandeville Jr., Kátia
Mazzei, Eduardo Salinas Chávez
LUZ GARCIA NEIRA LAUDISIO
Estampas na tecelagem brasileira: da origem à
originalidade.
Data: 13.08.12
Banca: Profs. Drs.: Luiz Américo de Souza Munari, Artur
Simões Rozestraten, Maria Lucia Bueno Ramos, Maria
Cláudia Bonadio, Maria Camila Loffredo D’Ottaviano
IGNÁCIO RIBEIRO PESSOA MONTENEGRO JÚNIOR
Uma metrópole em transição: reestruturação produtiva e
a emergência do turismo na RM de Fortaleza-CE.
Data: 26.09.12
Banca: Profs. Drs.: Paulo César Xavier Pereira, Maria
Ruth Amaral de Sampaio, Maria Lucia Caira Gitahy, José
Borzacchiello da Silva, Ricardo Figueiredo Bezerra
ELOISA RAMOS RIBEIRO
Shopping a céu aberto no Brasil: transformações,
estratégias e perspectivas da rua comercial na
sociedade de consumo contemporânea.
Data: 27.09.12
Banca: Profs. Drs.: Heliana Comin Vargas, José Afonso
Mazzon, Ana Luisa Howard de Castilho, Herculano
Alberto Pinto Cachinho, Susana Mara Miranda Pacheco
PAULO COSTA SAMPAIO NETO
Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico
no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann.
Data: 27.09.12
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Banca: Profs. Drs.: Jose Tavares Correia de Lira, Ana
Paula Koury, Monica Junqueira de Camargo, Carlos
Alberto Ferreira Martins, Clóvis Ramiro Jucá Neto
MAGDA MARIA DE SOUZA CAMPÊLO MACÊDO
Campus no Nordeste: reforma universitária de 1968.
Data: 27.09.12
Banca: Profs. Drs.: Hugo Massaki Segawa, Rodrigo
Cristiano Queiroz Carlos Roberto Monteiro de Andrade,
Ester Buffa,, Ricardo Figueiredo Bezerra
FRANCISCO RICARDO CAVALCANTI FERNANDES
A frente marítima da área central de Fortaleza e a
revalorização do projeto urbano como instrumento de
intervenção.
Data: 28.09.12
Banca: Profs. Drs.: Eduardo Alberto Cusce Nobre, Jorge
Bassani, Nuno de Azevedo Fonseca, José Borzacchiello
da Silva, Maria do Carmo Vilariño
LUCILA NAIZA SOARES NOVAES
Turismo de sol e mar. Empreendimentos turísticos
imobiliários e o desenvolvimento urbano e socioeconômico
no litoral do Ceará – o caso de Beberibe.
Data: 16.10.12
Banca: Profs. Drs.: Suyeli Terezinha Ramos Schiffer, Marta
Dora Grostein, Nuno de Azevedo Fonseca, Sandra
Lencioni, Ricardo Figueiredo Bezerra
KÁTIA BEATRIS ROVARON MOREIRA
O processo de produção e gestão de segurança
patrimonial de edifícios residenciais verticais na cidade de
São Paulo.
Data: 31.10.12
Banca: Profs. Drs.: Rosaria Ono, Emilio Haddad, Paulo
Eduardo Fonseca de Campos, Ricardo de Sousa Moretti,
Nadia Somekh
DÉBORA DA ROSA RODRIGUES LIMA HORMAIN
O relacionamento Brasil – EUA e a arquitetura moderna:
experiências compartilhadas, 1939-1959.
Data: 09.11.12
Banca: Profs. Drs.: Fernanda Fernandes da Silva, Agnaldo
Aricê Caldas Farias, Monica Junqueira de Camargo, Ana
Elena Salvi, Fernando Atique
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CLÁUDIA MARIA ARCIPRESTE
Entre o discurso e o fazer arquitetônico: reflexões sobre
o ensino de arquitetura e urbanismo e seus referenciais
a partir do trabalho final de graduação.
Data: 09.11.12
Banca: Profs. Drs.: Carlos Augusto Mattei Faggin,
Minoru Naruto, Francisco Segnini Jr., Ângela Imaculada
Loureiro de Freitas Dalben
EWELY BRANCO SANDRIN
Arte/Arquitetura/Design: tecnologias atuais nas estações
do metrô de São Paulo.
Data: 22.11.12
Banca: Profs. Drs.: Sérgio Régis Moreira Martins, Bruno
Roberto Padovano, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Victo
Knoll, Waldenyr Caldas.
FELLIPE DE ANDRADE ABREU E LIMA
A idéia de cidade no Renascimento.
Data: 26.11.12
Banca: Profs. Drs.: Luciano Migliaccio, Eduardo de
Jesus Rodrigues, Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, José
Luiz Mota Menezes Marcos Tognon
ANA MARIA TAGLIARI FLÓRIO
Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova
Artigas em São Paulo.
Data: 27.11.12
Banca: Profs. Drs.: Rafael Antonio Cunha Perrone,
Carlos Augusto Mattei Faggin, Ana Paula Koury, Haroldo
Gallo, Joubert José Lancha
SILVIA MARIA RIBEIRO VALENTINI
Os sentidos da paisagem.
Data: 06.12.12
Banca: Profs. Drs.: Artur Simões Rozestraten
(presidente), Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos
Lima, Monica Junqueira de Camargo, Pailo de Salles
Oliveira, Sandra Maria Patrício Vichietti
MAURO CLARO
Dissolução da Unilabor: crise e falência de uma
autogestão operária - São Paulo, 1963-1967.
Data: 14.12.12
Banca: Profs. Drs.: Fernanda Fernandes da Silva, Luiz
Américo de Souza Munari, Geraldo de Souza Dias Filho,
Maria Isabel Villac, Anna Beatriz Ayrosa Galvão
Dissertações
DISSERTAÇÕES – 2º semestre de 2012
FRANCISCO TOLEDO BARROS DIEDERICHSEN
Formação profissional na construção civil: experiências
em busca da “desalienação” do trabalho.
Data: 05.07.12
Banca: Profs. Drs.: Reginaldo Luis Nunes Ronconi, João
Marcos de Almeida Lopes, Carmen Sylvia Vidigal Moraes
MARTHA MARIA FERREIRA GAVIÃO
Muito além do pavimento térreo. As áreas de lazer no
mercado imobiliário em São Paulo.
Data: 12.09.12
Banca: Profs. Drs.: Catharina Pinheiro Cordeiro dos
Santos Lima, Regina Maria Prosperi Meyer, Raul Isidoro
Pereira
JOANA ZATZ MUSSI
O espaço como obra: ações, coletivos artísticos e
cidade.
Data: 28.09.12
Banca: Profs. Drs. Vera Maria Pallamin, Henrique Zoqui
Martins Parra, Suely Belinha Rolnik
ANA MARTA ARAGÃO GRIMM
Análise de sistemas híbridos em estabelecimentos
assistenciais de saúde (EAS) visando o conforto térmico
e redução de consumo energético.
Data: 08.10.12
Banca: Profs. Drs.: Anésia Barros Frota, Brenda Chaves
Coelho Leite, Leonardo Marques Monteiro
ROBERTA CALÁBRIA ALBERTIM
Waltércio Caldas: arquitetura da hospitalidade.
Data: 29.10.12
Banca: Profs. Drs.: Ricardo Marques de Azevedo,
Agnaldo Aricê Caldas Farias, Sonia Salzstein Goldberg
MELISSA BELATO FORTES
Mobilidade e adensamento urbano: aplicação de
indicadores em estudo de caso no Distrito da Barra
Funda, São Paulo.
Data: 31.10.12
Banca: Profs. Drs.: Denise Helena Silva Duarte, Paulo
Renato Mesquita Pellegrino, Karin Regina de Casas
Castro Marins
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ANA ELISA OLIVEIRA DETONI
Arquitetura do romance. Estudo sobre a composição de
personagens e a interferência do espaço em “Relato de
um Certo Oriente”, de Milton Hatoum
Data: 31.10.12
Banca: Profs. Drs.: Agnaldo Aricê Caldas Farias,
Fernanda Fernandes da Silva, José Horácio de Almeida
Nascimento Costa
FÁBIO FERREIRA LINS MOSANER
O desenho como método de estudo: Antônio Luiz Dias
de Andrade e a arquitetura do Vale do Paraíba.
Data: 21.11.12
Banca: Profs. Drs.: Anália Maria Marinho de Carvalho
Amorim, Rafael Antonio Cunha Perrone, Luiz Manuel do
Eirado Amorim
MARIA ALICE VAZ DE ALMEIDA MENDES CORREIA
O “patrimônio” do movimento moderno em Luanda
(1950-1975)
Data: 29.11.12
Banca: Profs. Drs.: Carlos Augusto Mattei Faggin,
Helena Aparecida Ayoub Silva, Heloisa Maria Silveira
Barbuy
PAULA RODRIGUES DE ANDRADE
O patrimônio da cidade: arquitetura e ambiente urbano
nos inventários de São Paulo da década de 1970.
Data: 30.11.12
Banca: Profs. Drs.: Paulo César Garcez Marins, Hugo
Massaki Segawa, Sarah Feldman
PAULA REGINA DA CRUZ NOIA
Sustentabilidade socioambiental: desenvolvimento de
sistemas construtivos em bambu no Vale do Ribeira, SP.
Data: 03.12.12
Banca: Profs. Drs.: Érica Yukiko Yoshioka, Reginaldo
Luiz Nunes Ronconi, Antonio Ludovico Beraldo
ELAINE MORAES DE ALBUQUERQUE
APP fluvial urbana: navegando entre o sensível e a
pressão. O caso da sub-bacia do córrego Taioca - no
ABC Paulista
Data: 07.12.12
Banca: Profs. Drs.: Catharina Pinheiro Cordeiro dos
Santo Lima, Eugênio Fenandes Queiroga
MICHELLI CRISTINE SCAPOL MONTEIRO
Fundação de São Paulo, de Oscar Pereira da Silva:
trajetórias de uma imagem urbana.
Data: 13.12.12
Banca: Profs. Drs.: Paulo César Garcez Marins, Ana
Lúcia Duarte Lanna, John Manuel Monteiro
